Acı kahve by Baş, Hüseyin
Ulaştığı fiyat düzeyine bakılırsa, bugünlerde 
«bir fincan kahve»nin hatırını saymamak olası 
değil. Acı kahve arlık «tiryakilerin» özel zevk­
lerini yansıtmıyor. Kahvenin tadı gerçekten a- 
cılaşmış durumda. Bununla birlikte günün he­
men her saatinde keyifle içtiğimiz o güzelim 
kahve tadının birdenbire acıya dönüşmesinin 
nedenlerini anlamak için «fal»a gerek yok. Kah­
ve yine hasta. Hastalığın virüsü de «geri bırak­
tırılm ış» tüm hammadde kaynağı ülkelerin ürün 
leriııde her zaman görüldüğü üzere, Amerikan 
ve Batılı büyük tekellerin spekülatif oyunları.
KAHVE DEYİP GEÇMEMEK
Kahveye adını veren «Kaffa» eyaleti, bi­
lindiği üzere, Etyopya’da. Diinya’ya oradan
yayılmış. O kadar ki, bugün toplam nüfusları 
200 milyonu aşkın 14 «geri bıraktırılmış iilke» 
nin ekonomileri kahve ürününe bağlı. Kahve 
üretiminde başı çekenler Brezilya, Kolombi­
ya, Fildişi Sahili, Uganda, Salvador ve Angola.
İş hacmi açısından kahve ticareti, pctrol’- 
den sonra geliyor. Tıpkı, petrol piyasasında 
olduğu gibi, kahve piyasasının hakimi de ço­
ğu ABD menşeli büyük Batılı tekeller.
Fernando Moraes’in «L ’Eeouomiste du
Tiers Monde»un ocak — şubat 1977 sayısında 
belirttiği gibi dünya kahve üretiminin düş­
mesinin başlıca nedenleri arasında «Brezilya’­
daki kahve plantasyonlarının iki yıl ardı ar­
dına don olayının yıkımına uğraması ile yine 
önemli bir kahve üreticisi olan Angola’da, 
emperyalist saldırı yüzünden üretimin geniş 
ölçüde aksaması» mevcut bulunmakladır, l i ­
retimde görülen bu azalma ise ihracat piyasa­
sına «arzı» düşürmüş, böylece de kahve fiyat­
ları büyük bir hızla artmıştır. (1)
Doğal afet ya da emperyalist saldırı yü­
zünden kahve fiyatlarında görülen artıştan en 
çok yararlanan iilke, 1976’da 9 milyon çuval 
üretimle Kolombiya. Bogota hükümeti Kolom­
biya Kahve Üreticileri Ulusal Federasyonu’- 
ıııın geçen kasını ayında yıllık üretimin 9 mil­
yon çuvaldan on bir milyon çuvala çıkarılma­
sı için 70 milyon dolarlık bir yatırım öngören 
projesini açıkça destekleyerek bu yöndeki e- 
ğilimin «kuvveden fiile» çıkmasını sağlamıştır. 
Bıı eğilim, Kolombiya’nın «durumdan» yarar­
lanma niyetinde olduğunu göstermektedir. 
Oysa çok sayıda uzmana göre öbür üreticile­
rin durumundan yararlanarak üretimi aşın öl­
çülerde artırmaya girişmek, kısa sürede bu 
yolu seçen üretici ülkeye yarar sağlasa da, 
Brezilya ve Angola’nın normal üretim düzey­
lerine ulaşmalarıyla, dünya üretiminde ortaya 
çıkacak üretim fazlası, dolayısıyla da fiyat 
düşmesi, olgusundan ötürü salt «fırsatçı» ül­
keler için değil, tiim kahve üreticisi yoksul 
ülkeler için gerçek bir yıkıma yol açacaktır.
Kahve üreticisi geri kalmış ülkelerin te­
mel sorunları, aslında, petrol üreticisi ülkele­
rin sorunlarından farklı değil. Petrol’de, 
OPEC’le birlikte, petrol tüketicisi zengin ülke­
lerin spekülatif baskılarının bir ölçüde de ol­
sa azalmasına karşılık, kahvede bu gerçekleş­
tirilememiştir. Bu yüzden üretici ülkeler kah­
ve alım-satımında kullanılan para birimi do­
ların değerindeki düşüşler ve Batılı öbür ka­
pitalist ülkelerde bir türlü önü alınmayan enf­
lasyon nedeni ile sürekli bir biçimde zarara 
uğramaktadırlar. Fernando Moraes’in haklı o- 
larak altım çizdiği gibi, üçüncü dünya ülke­
lerinin ürettikleri hammaddolejjn fiyatları so­
runu emperyalizmin tarihi kadar eski. Çözü­
mü ise, büyük ölçüde, «Uluslararası yeni bir 
ekonomik düzenleme»ııin gerçekleştirilmesine 
bağlı.
Alıcı zenginle satıcı yoksul, aralarındaki 
alış-verişi düzenlemek için bir araya geldikle­
rinde ne olmaktadır? Sorunun yanıtı pek o 
kadar karmaşık değil. Yoksul ülkeler bu tür 
birlikte hareketten her zaman zararlı çıkmak­
tadırlar. Nitekim kahve üreticisi ülkelerle 
kahve tüketicisi zengin ülkeler arasındaki iliş­
kileri düzenlemek amacıyla kurulan Uluslar­
arası Kahve Örgütü sürekli bir biçimde üreti­
ci ülkelerin zararına sonuçlar vermiştir. Örgü­
tün başlıca görevi her yıl toplanarak alınıp 
satılacak miktarları «kotanlar halinde sapta­
maktır. Ama çoğu uzmanın da teslim ettiği gi­
bi iyi bir kota elde etmek, her zaman ürünü 
iyi bir fiyata satmak anlamına gelmemekte­
dir. Gerçi ilke olarak kotalar sistemi uygun 
ve adil fiyatların saptanmasında yardımcı bir 
öge savılmaktadır. Ne var İd gerçek alım fi­
yatı. Amerika’nın ve Batı Avrupa’nın büyük 
toptancı şirketlerinin (roasters) belli zaman­
larda aldıkları kahvenin miktarına göre belir­
lenmektedir.
Milyonlarca dolarla oynayan, evrensel öl­
çülerde kahve işleyen, modern araçlara ve dev
antrepolara sahip Nestle ya da Maxwell gibi 
büyük tekelci şirketlerin alımda çekimser dav­
ranarak fiyatların iyice düşmesini sağlamakta 
hiç de güçlük çekmedikleri bilinmektedir. Bu­
na karşılık ekonomileri tek ürüne bağlı çoğu 
üretici ülke için uzun süre beklemek ve büyük 
tekellerin bu oyunlarını suya düşürmek olanak­
ları bulunmamaktadır.
İSYAN
Bununla birlikte 1972’de, kahve üreticisi ül­
kelerin Batılı Inıyiik tekelci şirketlere «Ulus­
lararası Kahve Örgütü» tarihinin en çetin sa­
vaşlarından birini verdiklerini görüyoruz, üre­
tici ülkeler İlk kez örgütün mutad toplantısın­
dan önce Cenevre’de kendi aralarında toplan-
mışiar ve dünya kahve piyasasını istikrara ka­
vuşturmaya yönelik bazı önlemler almayı ka­
rarlaştırmışlardı. Bu önlemler arasında lıcr 
üretici ülkenin üretim hacmiyle orantılı kola- 
paylarından oluşan bir «Kahve Bankası» ku­
rulması da yer alıyordu. Banka belli zaman­
larda, yani kahve fiyatlarının çok düşük oldu­
ğu dönemde alım yaparak ürünü depolayacak, 
fiyatların «kabul edilebilir» düzeylere ulaşma­
sı halinde de yeniden piyasaya sürecekti.
Başta Amerikan tekelleri olmak üzcıe tüm 
Batılı tekeller bu davranışı «yasal karalarına 
bir saldırı olarak nitelemekte gecikmediler. 
Hareket onlar için komünistlerin kışkırttığı 
( ! )  bir «isyan»dı. Amerika, çok geçmeden, üre­
tici ülkeleri, örgütten çekilmekle tehdit etti. 
ABD’nin en büyük kahve alıcısı olduğu düşü­
nülürse, bu, örgütün sonu olabilirdi. Bununla 
birlikte üretici ülkeler, bütünüyle olmasa da 
«isyan»dan eni konu kârlı çıktılar. Latin Ame­
rika ve Afrika’mn öııde gelen üretici ülkeleri, 
salt üreticilerden oluşan «Cenevre Paktı»ııa ii- 
ye oldular ve kotaları bu kez bizzat kendileri 
saptamaya başladılar. Ama. kuşkusuz bu ye­
terli değildi. Nitekim İ973'ü izleyen dönemde, 
dört yılda ikinci kez olmak üzere, korkunç bir 
don olayı Brezilya’da üretimin düşmesine yol 
açtı. Talep fazlalaşınca da kahve fiyatları ala­
bildiğine arttı. Kimi üretici ülkenin yüzü gül­
müştü. Ne var kt bu geçiciydi. Sonraki yıllar­
da her şey eski haline döndü.
Büyük tekeller yeniden borularını ötlür- 
meye başlamakta gecikmediler. Fiyatları dile­
diklerince artırıp, düşürerek üretici ülkelerin 
emekçilerini olduğu gibi, tüketici yoksul ülke­
lerin emekçilerini de kıyasıya sömürmeyi sür­
dürdüler.
¡şimdi, Brezilya’daki doğal afet, Angola'da­
ki emperyalist saldırı uedeniyle kahve fiyatla­
rı yeniden başdöndürücü bir hızla artmakta­
dır. Başta Kolombiya olmak üzere kimi üreti­
ci ülke bundan, kuşkusuz, kazanç sağlayacak­
lardır. Ancak bu geçicidir. Asıl karı, her za­
man olduğu gibi, büyük kapitalist tekeller ce­
be indireceklerdir. En iyisi Moares’in de altı­
nı öııcmie çizdiği iizerc «Mutluluğu başkaları­
nın mutsuzluğundan beklememek» ve tez eldr.ı 
büyük tekellere karşı örgütlenmektir. Kahve 
asıl tadına o zaman kavuşacak.
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